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Актуальність теми зумовлена тим, що у вузлах зварних ферм напружено-
деформівний стан формується під комплексним впливом конструктивних, 
технологічних та експлуатаційних чинників, врахувати які за класичними методиками 
проектування не можливо. 
Метою роботи є виявлення місць в елементах типової зварної ферми, де 
локалізуються максимальні напруження, визначити їх рівень. Саме ці напруження 
будуть визначати тримкість конструкції в цілому. 
Дослідження виконано за методикою комп’ютерного моделюючого 
експерименту в програмному комплексі SolidWorks для типової зварної ферми Ф-24-2,4 
довжиною 24 м. Ферму виготовлено з профільної труби зі сталі Ст09Г2С. Базують 
ферму по крайніх вузлах. Навантаження сприймає кожний вузол верхнього поясу 
ферми (рис. 1). 
 
 
Рис. 1 Методика виконання комп’ютерного моделюючого 
експерименту 
Рис. 2 Локалізація 
напружень у вузлі ферми 
 
За результатами досліджень виявлено, що при навантажуванні ферми 
максимальні напруження локалізуються на початку зварного шва з внутрішнього боку 
кожного приопорного вузла (рис. 2). 
Отримані в роботі результати доцільно використовувати як при проектуванні 
ферм такого типу, так і при їх виготовленні.  
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